PROKRASTINASI AKADEMIK DITINJAU DARI KONFORMITAS TEMAN












NO PERNYATAAN SS S TS STS 
1. Saya membaca materi sesuai buku referensi hanya saat mengerjakan 
tugas 
    
2. Selesai mengerjakan tugas saya langsung mempersiapkan materi 
untuk esok hari 
    
3. Saya membutuhkan banyak waktu untuk mengerjakan tugas     
4. Saya bisa mengerjakan tugas dengan tepat waktu     
5. Saya sering terlambat mengerjakan tugas kelompok     
6. Saya belajar sesuai dengan jadwal yang telah saya persiapkan     
7. Saat saya belajar seringkali saya tergoda untuk memainkan ponsel     
8. Saya tidak menonton televisi sebelum tugas saya selesai     
9. Saya sering menunda waktu belajar saya     
10. Saya belajar jauh hari sebelum jadwal ujian     
11. Saya sering menunda mengembalikan buku perpustakaan meski 
buku tersebut sudah saya bawa 
    
12. Saat mengerjakan tugas kelompok saya tidak tergoda untuk ikut 
mengobrol dengan teman sekelompok 
    
13. Saya sering terlambat mengumpulkan tugas yang diberikan oleh 
guru saya 
    
14. Saya berusaha tidak terlambat saat datang ke sekolah     
15. Saya seringkali tergoda untuk melakukan aktivitas lain yang saya 
suka saat sedang mengerjakan tugas 
    
16. Saya tidak bermain game jika sudah waktunya mengerjakan tugas     
17. Saya menunda masuk kelas, selesai jam istirahat      




19. Saya suka mengerjakan tugas sambil menonton televisi     
20. Saya dapat menahan diri untuk tidak melakukan aktivitas yang saya 
sukai 
    
21. Saya tidak dapat menyelesaikan tugas dengan tepat waktu     
22. Saya dapat menyelesaikan tugas dengan tepat waktu     
23. Saya memilih untuk mengobrol dengan teman saya di telefon 
daripada haus belajar terlebih dahulu 
    
24. Saya menolak ajakan teman untuk bermain ketika saya sedang 
belajar 
    
 




1. Saya menggunakan aksesoris yang sama dengan teman-
teman saya 
    
2. Saya tetap mengikuti kelas meski teman-teman saya 
membolos 
    
3. Saya selalu mengikuti pilihan teman-teman saya     
4. Saya mengambil keputusan sendiri tanpa pengaruh teman     
5. Saya melakukan apa yang ditekankan oleh kelompok 
walaupun sebenarnya saya tidak menyukainya 
    
6. Saya berani menolak ajakan teman saya     
7. Saya sering menggunakan bahasa yang sama dengan 
teman-teman saya 
    
8. Kegiatan yang saya lakukan tidak terpengaruh ajakan 
teman sekelompok 
    
9. Saya selalu mengikuti pilihan teman-teman saya     
10. Saya merasa lebih mandiri meski tanpa teman-teman saya     
11. Tuntutan teman saya pada akhirnya akan saya ikuti meski 
sebenanya saya tidak menyukai tuntutan tersebut 
    
12. Saya berani mengabaikan perintah teman-teman saya, 
walaupun mereka memaksa 
    
13. Saya mengikuti ekstra yang diikuti oleh teman-teman 
saya 
    
14. Saya menolak ajakan teman untuk tidak mengerjakan 
tugas 
    
15. Saya tidak pernah menolak apapun ajakan teman-teman 
saya 
    
16. Saya sering berselisish pendapat dengan teman-teman 
saya 





17. Saya  biasanya langsung mengikuti apa yang teman saya 
sarankan tanpa mengeluarkan pendapat saya, karena saya 
merasa canggung jika menolaknya 
    
18. Aturan dalam kelompok cenderung tidak saya lakukan     
19. Saya setia pada kelompok     
20. Saya biasa melakukan kegiatan sendiri tanpa adanya 
teman 
    
21. Saya sependapat dengan kelompok agar dapat diterima     
22. Saya cenderung berbeda pendapat dengan kelompok     
23. Saya melakukan segala hal yang disarankan oleh teman 
saya 
    
24. Saya berani diabaikan oleh teman jika tidak mengikuti 
kebiasaan kelompok 
    
LAMPIRAN B DATA 
B1 DATA PENELITIAN SKALA PROKRASTINASI 




1.  4 1 3 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 
2.  2 1 3 3 2 1 2 1 3 4 2 3 2 2 2 1 2 3 2 2 3 3 1 1 
3.  1 1 3 2 1 3 3 2 2 2 2 3 2 1 3 3 2 3 1 1 4 2 1 1 
4.  2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 
5.  3 1 4 1 1 2 3 3 1 3 2 2 1 1 2 2 3 3 2 3 1 1 1 2 
6.  2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 1 3 2 2 3 3 2 2 4 3 3 2 2 3 
7.  2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 1 2 3 
8.  2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 
9.  3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 
10.  1 2 4 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 4 2 4 1 2 1 2 1 1 1 1 
11.  3 2 3 2 1 1 2 4 3 3 2 3 4 3 1 3 2 4 1 4 3 4 1 2 
12.  2 1 3 1 3 2 4 2 3 2 4 2 3 3 4 1 2 2 3 1 3 2 1 1 
13.  3 2 4 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 1 4 2 2 3 3 3 3 1 1 4 
14.  3 2 3 3 2 2 4 2 2 1 2 2 1 1 3 2 2 2 3 3 2 2 1 1 
15.  4 1 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 4 1 2 1 4 3 2 1 2 3 
16.  2 1 3 1 2 1 4 1 2 2 3 4 2 4 4 1 2 3 4 1 3 4 2 1 
17.  3 1 4 2 2 1 3 1 2 2 3 2 2 2 4 2 3 3 2 3 3 1 3 2 
18.  3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 4 2 1 1 2 
19.  2 1 3 2 2 1 3 3 2 2 2 3 2 1 3 1 2 2 3 1 2 2 4 1 
20.  2 1 3 1 1 1 3 2 3 3 2 2 1 1 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 
21.  2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 
22.  3 3 3 3 3 1 4 3 4 1 3 3 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 2 2 
23.  1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 2 1 2 4 3 1 2 4 
24.  3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 
25.  1 1 3 3 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 1 1 
26.  2 2 2 1 1 2 1 4 1 1 1 4 1 1 3 1 1 1 4 2 1 1 1 4 
52 
 
27.  3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 
28.  2 1 3 3 2 1 2 2 2 1 2 3 2 2 4 3 2 3 2 2 2 1 2 1 
29.  3 2 3 2 1 2 3 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 3 1 3 1 1 1 4 
30.  2 2 3 2 2 1 4 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
31.  2 2 3 3 3 1 4 3 3 3 1 2 3 1 3 3 1 2 2 2 2 2 1 2 
32.  3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 
33.  3 2 3 3 2 1 4 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 
34.  1 1 1 1 2 3 2 2 2 4 4 1 1 1 1 2 2 4 3 4 3 4 2 1 
35.  1 1 1 1 2 3 3 4 3 1 1 3 4 3 1 2 1 3 4 3 1 1 2 4 
36.  3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 
37.  4 2 3 2 3 1 2 4 3 2 3 3 2 3 2 2 3 1 4 1 3 3 1 2 
38.  3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 1 2 2 3 4 2 3 3 3 3 1 3 2 1 
39.  2 2 1 2 4 2 4 3 2 1 3 2 3 2 4 2 2 3 4 4 4 4 2 4 
40.  1 2 1 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 
41.  3 2 2 3 3 2 3 1 2 2 4 2 2 2 1 2 2 3 3 3 3 3 2 2 
42.  1 1 2 1 3 2 4 2 2 1 2 2 2 4 2 2 2 4 3 2 3 2 2 3 
43.  1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 4 1 4 1 3 3 2 1 4 1 4 
44.  1 1 1 1 2 3 3 1 3 3 4 3 3 3 4 1 3 3 4 3 4 1 2 1 
45.  3 1 1 2 2 3 4 4 3 4 2 3 4 2 3 4 3 3 4 2 1 3 4 2 
46.  3 2 2 3 3 2 3 1 3 2 4 2 2 2 1 2 3 3 3 3 3 3 2 3 
47.  2 1 3 3 2 3 3 1 2 2 2 3 2 1 2 3 3 3 3 1 3 3 2 3 
48.  2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 
49.  2 1 2 1 4 2 4 3 2 2 4 2 2 3 4 2 2 3 4 2 4 1 2 3 
50.  2 2 2 2 3 2 3 1 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 1 2 3 1 2 3 
51.  2 1 2 1 3 3 2 4 2 1 3 2 2 4 2 4 2 4 3 4 3 2 2 3 
52.  1 1 1 1 3 1 3 2 1 3 1 4 1 4 2 3 1 3 3 2 4 1 1 4 
53 
 
53.  1 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 4 
54.  3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 
55.  1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 1 4 2 2 1 3 4 1 4 4 2 3 
56.  2 2 2 2 3 2 3 2 2 1 1 2 2 4 2 2 1 3 3 2 3 3 3 2 
57.  2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 
58.  1 1 4 1 1 1 3 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 3 4 2 2 1 3 
59.  3 4 3 1 3 3 1 2 4 1 3 2 4 4 4 3 3 3 4 2 3 3 4 4 
60.  2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 
61.  1 1 3 3 2 3 4 3 4 3 4 3 4 1 2 3 4 3 4 3 4 1 4 3 
62.  2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 
54 
 
1.  2 1 2 2 3 2 2 2 2 1 3 1 4 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
2.  2 1 3 3 3 2 2 3 3 3 3 1 3 4 2 3 2 4 4 3 2 2 2 2 
3.  2 1 2 4 2 3 3 4 2 3 1 1 4 4 2 2 1 2 4 1 3 3 2 1 
4.  2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 4 3 3 2 1 2 2 2 4 3 3 4 3 3 
5.  4 1 4 3 2 3 1 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 3 2 3 
6.  2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 
7.  2 3 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 1 4 1 4 3 3 2 
8.  2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 
9.  4 1 4 2 3 2 3 2 2 1 2 3 2 3 2 3 2 2 4 2 2 1 3 2 
10.  1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 4 1 4 1 4 2 4 4 1 2 4 2 3 
11.  2 4 2 4 2 2 3 2 1 2 3 3 1 2 1 2 2 4 3 4 1 4 3 2 
12.  2 1 1 1 3 1 3 2 2 3 3 2 1 4 2 2 1 3 4 4 2 2 2 4 
13.  3 1 2 1 2 4 3 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 3 3 2 2 2 3 
14.  2 1 2 1 3 2 3 3 2 2 4 1 2 3 1 1 3 2 3 3 2 2 2 1 
15.  4 1 2 1 2 3 4 3 2 3 2 1 2 1 4 3 2 3 4 3 2 3 2 3 
16.  3 1 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 4 2 1 2 4 4 4 2 1 3 4 
17.  2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 3 1 3 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 1 
18.  2 1 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 4 3 1 3 2 3 3 1 3 3 1 1 
19.  3 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 4 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 
20.  2 1 2 3 3 2 3 3 2 4 2 3 2 4 2 3 3 3 2 4 2 3 2 3 
21.  2 1 2 1 1 4 1 1 2 2 3 4 3 1 3 4 3 4 4 2 4 4 3 4 
22.  1 3 3 2 2 1 4 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 
23.  2 1 1 1 4 2 2 1 2 1 2 1 2 3 1 3 4 4 4 3 4 3 3 3 
24.  2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 
25.  1 1 2 1 2 2 2 3 2 4 2 2 3 1 2 4 4 4 3 4 4 3 4 4 
26.  1 1 1 2 1 2 2 3 1 3 4 1 2 4 1 4 4 3 3 3 1 2 4 3 
55 
 
27.  4 1 4 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 2 3 
28.  2 1 2 2 2 2 4 3 2 2 3 1 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 
29.  2 1 2 4 2 2 3 2 2 2 2 3 2 4 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 
30.  2 1 2 1 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 1 2 2 
31.  3 1 2 2 3 1 3 2 1 1 3 2 2 2 4 2 1 4 3 3 3 3 1 3 
32.  4 1 4 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 2 3 
33.  2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 
34.  1 1 1 1 2 3 2 2 2 4 4 1 1 1 1 2 2 4 3 4 3 4 2 1 
35.  1 1 1 1 2 3 3 4 3 1 1 3 4 3 1 2 1 3 4 3 1 1 2 4 
36.  3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 
37.  4 2 3 2 3 1 2 4 3 2 3 3 2 3 2 2 3 1 4 1 3 3 1 2 
38.  3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 1 2 2 3 4 2 3 3 3 3 1 3 2 1 
39.  2 2 1 2 4 2 4 3 2 1 3 2 3 2 4 2 2 3 4 4 4 4 2 4 
40.  1 2 1 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 
41.  3 2 2 3 3 2 3 1 2 2 4 2 2 2 1 2 2 3 3 3 3 3 2 2 
42.  1 1 2 1 3 2 4 2 2 1 2 2 2 4 2 2 2 4 3 2 3 2 2 3 
43.  1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 4 1 4 1 3 3 2 1 4 1 4 
44.  1 1 1 1 2 3 3 1 3 3 4 3 3 3 4 1 3 3 4 3 4 1 2 1 
45.  3 1 1 2 2 3 4 4 3 4 2 3 4 2 3 4 3 3 4 2 1 3 4 2 
46.  3 2 2 3 3 2 3 1 3 2 4 2 2 2 1 2 3 3 3 3 3 3 2 3 
47.  2 1 3 3 2 3 3 1 2 2 2 3 2 1 2 3 3 3 3 1 3 3 2 3 
48.  2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 
49.  2 1 2 1 4 2 4 3 2 2 4 2 2 3 4 2 2 3 4 2 4 1 2 3 
50.  2 2 2 2 3 2 3 1 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 1 2 3 1 2 3 
51.  2 1 2 1 3 3 2 4 2 1 3 2 2 4 2 4 2 4 3 4 3 2 2 3 
52.  1 1 1 1 3 1 3 2 1 3 1 4 1 4 2 3 1 3 3 2 4 1 1 4 
56 
 
53.  1 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 4 
54.  3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 
55.  1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 1 4 2 2 1 3 4 1 4 4 2 3 
56.  2 2 2 2 3 2 3 2 2 1 1 2 2 4 2 2 1 3 3 2 3 3 3 2 
57.  2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 
58.  1 1 4 1 1 1 3 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 3 4 2 2 1 3 
59.  3 4 3 1 3 3 1 2 4 1 3 2 4 4 4 3 3 3 4 2 3 3 4 4 
60.  2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 
61.  1 1 3 3 2 3 4 3 4 3 4 3 4 1 2 3 4 3 4 3 4 1 4 3 
62.  2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 
57 
 
Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y12 Y13 Y15 Y17 Y18 Y19 Y21 Y23 
1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 
2 1 2 1 3 4 2 3 2 1 2 3 3 1 
1 3 3 2 2 2 2 3 1 3 2 3 4 1 
2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 
1 2 3 3 1 3 2 2 1 2 3 3 1 1 
2 2 3 3 3 3 1 3 2 3 2 2 3 2 
2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 
3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
1 2 1 1 1 1 1 2 4 4 1 2 1 1 
1 1 2 4 3 3 2 3 3 3 2 4 3 1 
3 2 4 2 3 2 4 2 3 1 2 2 3 1 
2 2 3 3 3 2 2 3 1 2 2 3 3 1 
2 2 4 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 
2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 
2 1 4 1 2 2 3 4 4 1 2 3 3 2 
2 1 3 1 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 
2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 
2 1 3 3 2 2 2 3 1 1 2 2 2 4 
1 1 3 2 3 3 2 2 1 2 2 3 2 2 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 4 3 4 1 3 3 1 1 3 3 3 2 
1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 3 2 
3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 
1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 2 1 4 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 
3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 
2 1 2 2 2 1 2 3 2 3 2 3 2 2 
1 2 3 2 2 2 1 2 2 2 1 3 1 1 
2 1 4 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 
3 1 4 3 3 3 1 2 1 3 1 2 2 1 
3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 
2 1 4 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 
2 3 2 2 2 4 4 1 1 2 2 4 3 2 
2 3 3 4 3 1 1 3 3 2 1 3 1 2 
2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 
3 1 2 4 3 2 3 3 3 2 3 1 3 1 
58 
 
3 3 4 3 3 3 1 2 3 2 3 3 1 2 
4 2 4 3 2 1 3 2 2 2 2 3 4 2 
2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 
3 2 3 1 2 2 4 2 2 2 2 3 3 2 
3 2 4 2 2 1 2 2 4 2 2 4 3 2 
1 2 2 2 2 2 1 1 4 4 1 3 1 1 
2 3 3 1 3 3 4 3 3 1 3 3 4 2 
2 3 4 4 3 4 2 3 2 4 3 3 1 4 
3 2 3 1 3 2 4 2 2 2 3 3 3 2 
2 3 3 1 2 2 2 3 1 3 3 3 3 2 
2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 
4 2 4 3 2 2 4 2 3 2 2 3 4 2 
3 2 3 1 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 
3 3 2 4 2 1 3 2 4 4 2 4 3 2 
3 1 3 2 1 3 1 4 4 3 1 3 4 1 
3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 
3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 
2 1 1 1 1 1 1 4 4 2 1 3 4 2 
3 2 3 2 2 1 1 2 4 2 1 3 3 3 
2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 
1 1 3 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 
3 3 1 2 4 1 3 2 4 3 3 3 3 4 
2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 
2 3 4 3 4 3 4 3 1 3 4 3 4 4 
2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 
59 
 
NO X1 X6 X8 X9 X13 X15 X19 X20 
1.  2 2 2 2 4 2 3 3 
2.  2 2 3 3 3 2 4 3 
3.  2 3 4 2 4 2 4 1 
4.  2 2 3 2 3 1 4 3 
5.  4 3 3 3 3 3 4 4 
6.  2 3 2 2 3 3 3 3 
7.  2 1 2 2 2 3 4 1 
8.  2 2 3 2 3 2 3 3 
9.  4 2 2 2 2 2 4 2 
10.  1 1 2 1 1 1 4 1 
11.  2 2 2 1 1 1 3 4 
12.  2 1 2 2 1 2 4 4 
13.  3 4 2 2 2 1 3 3 
14.  2 2 3 2 2 1 3 3 
15.  4 3 3 2 2 4 4 3 
16.  3 3 3 3 3 2 4 4 
17.  2 1 2 2 3 2 3 3 
18.  2 3 2 2 4 1 3 1 
19.  3 3 2 2 2 3 3 3 
20.  2 2 3 2 2 2 2 4 
21.  2 4 1 2 3 3 4 2 
22.  1 1 3 3 2 2 2 3 
23.  2 2 1 2 2 1 4 3 
24.  2 2 2 2 2 2 3 3 
25.  1 2 3 2 3 2 3 4 
26.  1 2 3 1 2 1 3 3 
27.  4 3 3 3 3 3 4 3 
28.  2 2 3 2 3 2 3 3 
29.  2 2 2 2 2 2 3 2 
30.  2 2 2 2 2 2 2 3 
31.  3 1 2 1 2 4 3 3 
32.  4 3 3 3 3 3 4 3 
33.  2 2 3 2 2 3 3 2 
34.  1 3 2 2 1 1 3 4 
35.  1 3 4 3 4 1 4 3 
36.  3 2 2 2 3 2 3 2 
37.  4 1 4 3 2 2 4 1 
60 
 
38.  3 3 3 3 2 4 3 3 
39.  2 2 3 2 3 4 4 4 
40.  1 2 2 3 2 3 3 2 
41.  3 2 1 2 2 1 3 3 
42.  1 2 2 2 2 2 3 2 
43.  1 2 2 2 2 1 3 2 
44.  1 3 1 3 3 4 4 3 
45.  3 3 4 3 4 3 4 2 
46.  3 2 1 3 2 1 3 3 
47.  2 3 1 2 2 2 3 1 
48.  2 2 3 2 3 2 3 3 
49.  2 2 3 2 2 4 4 2 
50.  2 2 1 2 2 3 1 2 
51.  2 3 4 2 2 2 3 4 
52.  1 1 2 1 1 2 3 2 
53.  1 2 2 2 2 2 3 3 
54.  3 2 2 2 3 3 3 2 
55.  1 1 1 1 1 2 4 1 
56.  2 2 2 2 2 2 3 2 
57.  2 2 3 3 2 2 3 3 
58.  1 1 1 2 2 1 3 4 
59.  3 3 2 4 4 4 4 2 
60.  2 2 3 2 2 2 3 2 
61.  1 3 3 4 4 2 4 3 







 UJI RELIABILITAS DAN VALIDITAS 
 
C1 UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
PROKRASTINASI 





C1 – UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS SKALA PROKRASTINASI 





Scale: ALL VARIABLES 
 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 62 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 62 100.0 



















Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
Y1 52.06 61.176 .101 .750 
Y2 52.55 59.203 .323 .736 
Y3 51.76 67.662 -.368 .778 
Y4 52.26 60.096 .204 .743 
Y5 52.08 55.846 .573 .720 
Y6 52.37 58.893 .354 .734 
Y7 51.55 57.203 .368 .732 
Y8 52.05 57.752 .334 .734 
Y9 52.00 55.016 .679 .714 
Y10 52.10 61.072 .102 .750 
Y11 52.08 57.911 .337 .734 
Y12 51.87 59.688 .250 .740 
Y13 52.06 54.488 .634 .714 
Y14 52.06 59.570 .161 .748 
Y15 51.77 57.948 .289 .738 
Y16 52.05 60.211 .192 .744 
Y17 52.11 55.807 .609 .718 
Y18 51.66 56.851 .464 .726 
Y19 51.44 57.561 .367 .732 
Y20 51.73 63.186 -.050 .760 
Y21 51.77 56.801 .406 .729 
Y22 52.02 59.131 .199 .745 
Y23 52.34 56.687 .490 .725 




C1 – UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS SKALA PROKRASTINASI 








Scale: ALL VARIABLES 
 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 62 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 62 100.0 




















Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
Y2 32.23 43.588 .206 .828 
Y5 31.76 39.531 .590 .806 
Y6 32.05 42.178 .363 .820 
Y7 31.23 40.047 .434 .816 
Y8 31.73 41.776 .287 .826 
Y9 31.68 39.140 .664 .802 
Y11 31.76 40.580 .412 .817 
Y12 31.55 42.285 .314 .823 
Y13 31.74 38.850 .602 .804 
Y15 31.45 40.088 .398 .819 
Y17 31.79 39.808 .593 .807 
Y18 31.34 40.883 .427 .816 
Y19 31.11 40.299 .442 .815 
Y21 31.45 39.989 .449 .815 












C1 – UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS SKALA PROKRASTINASI 








Scale: ALL VARIABLES 
 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 62 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 62 100.0 





















Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
Y5 30.06 37.504 .561 .811 
Y6 30.35 39.872 .356 .824 
Y7 29.53 37.499 .456 .818 
Y8 30.03 39.474 .282 .831 
Y9 29.98 37.000 .649 .806 
Y11 30.06 37.996 .437 .819 
Y12 29.85 39.864 .320 .826 
Y13 30.05 36.735 .587 .809 
Y15 29.76 37.859 .391 .823 
Y17 30.10 37.597 .583 .810 
Y18 29.65 38.495 .434 .819 
Y19 29.42 37.920 .449 .818 
Y21 29.76 37.498 .467 .817 










C2- UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS SKALA KONFORMITAS 





Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 62 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 62 100.0 






















Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
X1 55.61 28.536 .274 .473 
X2 56.21 30.923 .054 .509 
X3 55.66 29.998 .153 .495 
X4 55.74 28.293 .306 .467 
X5 55.34 31.703 -.027 .519 
X6 55.53 29.105 .284 .475 
X7 55.05 32.080 -.085 .532 
X8 55.37 28.991 .253 .478 
X9 55.55 28.055 .508 .449 
X10 55.58 29.264 .206 .485 
X11 55.34 30.064 .101 .504 
X12 55.48 30.910 .036 .514 
X13 55.34 28.326 .340 .463 
X14 55.02 32.836 -.164 .556 
X15 55.55 27.465 .379 .452 
X16 55.21 30.693 .076 .506 
X17 55.45 29.071 .274 .476 
X18 54.84 31.351 .008 .516 
X19 54.47 29.728 .252 .483 
X20 55.08 30.338 .086 .506 
X21 55.03 30.556 .066 .509 
X22 55.08 32.174 -.099 .537 
X23 55.45 28.416 .370 .462 





C2- UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS SKALA KONFORMITAS 





Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 62 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 62 100.0 





















Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
X1 21.23 13.719 .386 .667 
X4 21.35 14.888 .206 .702 
X6 21.15 14.093 .432 .660 
X8 20.98 14.508 .296 .683 
X9 21.16 13.810 .592 .639 
X13 20.95 13.162 .547 .636 
X15 21.16 14.170 .298 .685 
X17 21.06 15.045 .239 .692 
X19 20.08 15.190 .286 .684 



















C2- UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS SKALA KONFORMITAS 









  N % 
Cases Valid 62 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 62 100.0 





















Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
X1 16.94 10.061 .361 .680 
X6 16.85 10.257 .436 .662 
X8 16.69 10.478 .322 .687 
X9 16.87 10.147 .568 .640 
X13 16.66 9.408 .564 .630 
X15 16.87 10.180 .321 .691 
X19 15.79 10.857 .375 .676 




















C2- UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS SKALA KONFORMITAS 





Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 62 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 62 100.0 






















Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
X1 14.65 8.233 .401 .671 
X6 14.56 8.676 .421 .665 
X8 14.40 8.769 .330 .689 
X9 14.58 8.575 .552 .639 
X13 14.37 7.975 .530 .634 
X15 14.58 8.444 .337 .691 







LAMPIRAN D uji asumsi 






One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  y_prokrastinasi x_konformitas 
N 62 62 
Normal Parameters
a
 Mean 32.23 16.7742 
Std. Deviation 6.602 3.33102 
Most Extreme Differences Absolute .148 .118 
Positive .106 .118 
Negative -.148 -.059 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.163 .930 
Asymp. Sig. (2-tailed) .134 .352 




















































Model Name MOD_1 
Dependent Variable 1 y_prokrastinasi 
Equation 1 Linear 
2 Quadratic 
3 Cubic 
Independent Variable x_konformitas 
Constant Included 
Variable Whose Values Label Observations in Plots Unspecified 
Tolerance for Entering Terms in Equations .0001 
 
 
Case Processing Summary 
 N 




Forecasted Cases 0 
Newly Created Cases 0 
a. Cases with a missing value in any 





Variable Processing Summary 
  Variables 
  Dependent Independent 
  y_prokrastinasi x_konformitas 




Number of Zeros 0 0 
Number of Negative Values 0 0 
Number of Missing Values User-Missing 0 0 




Model Summary and Parameter Estimates 
Dependent Variable:y_prokrastinasi       
Equation 
Model Summary Parameter Estimates 
R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 b2 b3 
Linear .137 9.553 1 60 .003 19.905 .735   
Quadratic .139 4.782 2 59 .012 13.142 1.544 -.023  
Cubic .139 4.782 2 59 .012 13.142 1.544 -.023 .000 
























  y_prokrastinasi x_konformitas 
y_prokrastinasi Pearson Correlation 1 .371
**
 
Sig. (2-tailed)  .003 
N 62 62 
x_konformitas Pearson Correlation .371
**
 1 
Sig. (2-tailed) .003  
N 62 62 




Lampiran F Surat Penelitian 
F-1 : Surat Ijin Penelitian 
F-2 : Surat Bukti Penelitian 


